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ABSTRAK 
 
Pengelolaan KKL selama ini yang dilakukan mahasiswa masih banyak kendala 
seperti bukti mengangsur yang hilang, kesulitan dalam memberikan bukti angsuran, 
pencatatan angsuran tidak tertib, komunikasi sulit.dan lain sebaginya. Untuk itu 
perlu suatu sistem untuk membantu mahasiswa dalam mengelola KKL ini. Sistem 
ini dibuat dengan menggunakan metode waterfall. 
Aplikasi pengelolaan KKL berbasis android tediri dari pencatatan dan 
penyimpanan angsuran yang terinci, pembayaran via transfer dan PayPal, dan juga 
fitur chat dengan sesama anggota grup. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
mahasiswa dalam mengelola KKL. Untuk itu dilakukan uji coba ke 31 responden 
guna melihat dampak kebergunaan aplikasi ini. Dan hasilnya adalah mahasiswa 
merasa terbantu dalam pengelolaan KKL dengan adanya aplikasi ini. 
Kata Kunci— Kuliah kerja lapangan, Aplikasi Keuangan KKL, Pengelolaan 
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ABSTRACT 
 
Management of industrial visit which is done by students still have many 
issues. One of the example the evidence of the credit was gone, the admin forgot to 
write the credit, and etc. For that reasons, we need a system to help students in 
managing industrial visit. This system is made by waterfall method. 
This application consist of record of installment, installment payment via 
transfer and PayPal, and chat. This application is expected to help students in 
managing industrial visit. Then a test was held for 31 respondents to see the effect 
of the application. And the result is the students feel that this application is helping 
them in managing industrial visit. 
Keywords—Industrial visit, Industrial visit money management application, 
Management 
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